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I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
BARNETS kulturhistorie i Norden. En kom¬
menteret litteraturfortegnelse. Supple¬
ment 1980-1984. Under redaktion af
Mette Alksersig ... et al. Viborg 1985. 64
s. (NEFA-dokumentation. Ny serie; 6).
BJERREGÅRD, KR.: Udvalg af litteratur om
Ringkøbing amt 1983-1984. HARDSYS¬
SELS ÅRBOG 2. rk. 19.bd. (1985)
117-151.
CHRISTENSEN, BODIL: Vendsyssel-litte¬
ratur 1984. VENDSYSSEL ÅRBOG 1985
115-118.
DANSK FOLKEKULTUR 1983. En selektiv
bibliografi. Af Else Marie Kofod. FOLK
OG KULTUR 1984 85-93.
DANSK FOLKEKULTUR 1984. En selektiv
bibliografi. Af Lis Castberg. FOLK OG
KULTUR 1985 137-148.
DIECKMANN RASMUSSEN, JØRGEN: De
lokalhistoriske årbøger 1984. En over¬
sigt. FORTID OG NUTID XXXII:4 (1985)
305-316.
ELIASEN, SIGRID: Litteratur om Bornholm
1984-85. BORNHOLMSKE SAMLINGER
II. rk. 18. bd. (1985) 217-225.
ET UDVALG af historisk litteratur om Ribe
Amt. FRA RIBE AMT XXIII:» (1985)
456-465.
FRYDENDAHL, ELLEN: Et udvalg af littera¬
tur om Holbæk Amt 1984. FRA HOLBÆK
AMT 1985 62-70.
HANSEN, JEPPE: Litteratur om Himmer¬
land og Kjær Herred 1984-1985. FRA
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 74
(1985) 125-134.
HEDEGAARD, RUTH: Nordjylland i foran¬
dring. En bibliografi om bygninger og an¬
læg i Nordjyllands Amt 1850-1950. Udg.
af Museumsrådet for Nordjyllands Amt.
Sæby 1985. 66 s.
ILLUSTRERET TIDENDE. Illustrationer af
danske lokaliteter. En topografisk for¬
tegnelse. København 1983-, ill.
BIND 2, del 1: 1900-1924. København
og Frederiksberg, af Marianne Duelund,
Lis Frederiksen, Hanne Lund. 1985.
226 s. (Studier fra Danmarks Biblioteks¬
skole; 53).
MOGENSEN, MARGIT: De kulturhistoriske
museers årsskrifter 1984. En oversigt.
FORTID OG NUTID XXXII:4 (1985)
317-321.
NORDISK BIBLIOGRAFI for folkelivsfor-
skere 1981. Udgivet af NEFA Nordens
dokumentationsudvalg. Viborg 1984.
175 s. (NEFA-dokumentation. Ny serie;
5).
SVANBERG, INGVAR: Folk og kulturer. En
vägledning till kulturantropologiska, et¬
nologiska och folkloristiska bibliografier.
Av Ingvar Svanberg och Eva-Charlotte
Ekström. Viborg 1985. 79 s. (NEFA-
dokumentation. Ny serie; 7).
Historie
ADRIANSEN, INGE: Det sønderjyske tegl-
værksprojekt - historie, indhold og resul¬
tater. LOKALHISTORISK JOURNAL 14:1
(1985) 3-10. ill.
BOYSEN, JESPER: Hans Ellekilde og hans
virke for det sønderjyske og lokalhistori¬
ske arbejde. SØLLERØDBOGEN 1985
103-126. ill.
BØNDER OG FISKERE. Festskrift til Holger
Rasmussen. Red.: Birte Friis. Udg. af
Nationalmuseet. København 1985. 250
s. ill. (Folkelivs studier; 9).
DET ER DANMARK. 1985 - Dansk Folke¬
museum 1985. Red. af Inge Mejer An¬
tonsen ... et al. Udg. i tilknytning til
udstillingen på Nationalmuseet, Brede.
København 1985. 76 s. ill.
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FORENINGSARKIVER FRA VIBORG AMT.
Red.: Erik Bach Andersen. Udg. af Sam¬
menslutningen af Lokalhistoriske Arkiver
i Viborg Amt. Thisted 1984. XII, 142 s.
HAHN-PEDERSEN, MORTEN: Søfartssam-
lingen i Troense og den sydfynske sø¬
fart. Udg. af Svendborg og Omegns Mu¬
seum. Svendborg 1985.36 s. ill. (Skrifter
fra Svendborg og Omegns Museum; 14).
KJÆR, BIRGITTE: Et museum bliver til.
KØBSTADSMUSEET »DEN GAMLE
BY«. ÅRBOG 1984 9-32. ill. litteraturli¬
ste.
KJÆRBOE, TOVE: Et museum og dets
historie. Udg. i anledning af Ærø Mu¬
seums 75 års dag 1910-1985. Ærøskø¬
bing 1985. 23 s. ill.
LOKALHISTORISKE ARKIVER i Fyns amt
1985. Ved Bent Ødegaard. Udg. af Sam¬
menslutningen af Lokalhistoriske Arkiver
i Fyns Amt. Odense 1985. 217 s.
MICHELSEN, PETER: Frilandsmuseet ved
Sorgenfri. Museets historie og gamle
huse. 3. forøgede udgave. København
1985. 255 s. ill.
NIELSEN, FLEMMING: Foreningsarkiver og
forenings historie. FRA RIBE AMT XXIIkll
(1985) 442-455. ill.
NYROP-CHRISTENSEN, HENRIK: Peter
Holm og hans museum. KØBSTADSMU¬
SEET »DEN GAMLE BY«. ÅRBOG 1984
33-68. ill.
OUSAGER, STEEN MICHAEL: Foreningsliv
i Storkøbenhavn. En arkivoversigt. Udg.
af Lokalhistoriske Arkiver i Storkøben¬
havn. Ballerup 1984. 338 s. ill.
STORBY-FORSTAD-BOLIG: Rapport fra
NEFA's 13. feltseminar. Bagsværd 1983.
Udg. af NEFA-Norden. NORD NYTT 23
(1985) 3-123. ill. Litteraturliste. English
summary.
Metode
DRAGSBO, PETER: En ny Danmarks be¬
skrivelse på vej. Overblik over kultur¬
historien - et mindre forskningsfelt for
museerne. FOLK OG FORSKNING 9:3
(1985) 22-33. ill.
FRIIS, LARS: Om indretning af fattighuset
fra Greve. NATIONALMUSEETS AR¬
BEJDSMARK 1985 146-151. ill.
JUST, FLEMMING: Om at udgive lokal¬
historiske årbøger. FOLK OG FORSK¬
NING 9:3 (1985) 34-41.
LUND, NIELS WINDFELD: Hvorfor beskæf¬
tige sig med dagliglivet. FOLK OG
FORSKNING 8:4 (1984) 44-52.
LUND, NIELS WINDFELD: Livsformens hi¬
storie. FOLK OG FORSKNING 8:4
(1984) 76-83.
MUSEUM EXTERIØR/INTERIØR. Udg. i for¬
bindelse med et symposium om Mu¬
seumsarkitektur, den 9,. november1984
i Etnografisk Samling, Nattionalmuseet.
København 1985. 93 s. ill.
NIELSEN, FLEMMING: Indsamling af for-
eningsarkivalier i Ribe amt. FOLK OG
FORSKNING 8:4 (1984) 32-43.
PIHL-ANDERSEN, AXEL: Historien er le¬
vende. [Om Kirsten Hastrups opgør med
den mekaniske historieopfattelse].
FORSKNINGEN OG SAMFUNDET 11:7
(1985) 5-7. ill.
STEENSBERG, AXEL: Det manipulerende
menneske. København 1985. 134 s. ill.
STOKLUND, BJARNE: folk life research.
Between history and anthropology. A
75th anniversary lecture. Pub. by Natio¬
nal Museum of Wales. Cardiff 1983.
27 s.
VEJLEDNING i lokalhistorie. Fra plan til
bog. Af Verner Bruhn, Knud Prange, Eric
Mourier. København 1985. 1984 s. ill.
(Dansk Historisk Fællesforenings Hånd¬
bøger).
VESTERGAARD. TORBEN: Fiskeri og tek¬
nologisk antropologi. JORDENS FOLK
20:2 (1985) 60-68. ill.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
Folkeliv
HERREGÅRDSLIV 1887-1900. Udg. af
Dansk Fotohistorisk Selskab. Herning
1984. 32 s. ill.
KRISTIANSEN, KRISTIAN: Det ukendte
Danmark. 43 mærkelige og mystiske
steder vest for Storebælt. København
1984. 159 s. (i 2 bind) ill.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster, Møn
og Bornholm
ANDERSEN, FR.: Nykøbing F. fra gamle
Dage. 2. udgave. Tofterup 1985. 45 s.
EN BOG OM BRØNDBYØSTER. Udg.
af Landsbyforeningen Brøndbyøster.
Brøndbyøster 1985.124 s. ill.
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FLENSBURG, CARL: Billeder fra det gamle
Kastrup. Med indledning og billedtekst
ved Gerhard Taarnby. Udg. af Tårnby
Lokalhistoriske Samling. Kastrup 1985.
168 s. alle ill.
FRA DET NU FORSVUNDNE BIRKERØD.
Fra billedsamlingen i Birkerød Lokal¬
historiske Forening og Arkiv. Red.: Tor¬
mod Hessel og Hanne Mikkelsen. Birke¬
rød 1985. 95 s. alle ill.
FRA DET NU FORSVUNDNE GREVE, Kil¬
debrønde, Hundige, Mosede, Karlslunde
og Tune. III. med fotografier fra Greve
Lokalhistoriske Arkiv. København 1985.
95 s. alle ill.
HJORT ERIKSEN, S.: Møde med Stations¬
byen Ballerup. Udg. af Ballerup og
Omegns Historiske Forening. Ballerup
1984. 20 s. ill.
HUNDSTRUP, H.: Folk i Brøndby. Fra refor¬
mationstiden til grundloven. Udg. af
Brøndby kommune, kulturel forvaltning, i
anledning af 900-års dagen for Brøndby,
21. maj 1085-21. maj 1985. Bd. 1-2. ill.
MICHELSEN, F.: Næstved 1870 - da banen
kom til byen. Udg. af Historisk Samfund
for Præstø Amt. Herlufmagle 1985. 79 s.
Særtryk af HISTORISK SAMFUND FOR
PRÆSTØ AMT 1985 7-79. ill.
OLSEN, OLUF: Stationsbyen Taastrup. Et
erindringsbillede. Udg. af Torslunde-
Ishøj Lokalhistoriske Forening. Ishøj
1985. 19 s. ill. (Lokalhistorien for Tors¬
lunde-Ishøj og Tranegilde. Særnummer).
TIEMROTH, PETER: Der var engang et
Valby ... Mennesker og miljøer fra en
svunden tid. Valby 1984. 85 s. ill.
Folkeliv: Fyn
JONASEN, OTTO: Købstadsliv i enevæl¬
dens barndom. Svendborg sidst på
1600-tallet. Udg. af Svendborg og
Omegns Museum. Svendborg 1985. 96
s. ill. (Skrifter fra Svendborg og Omegns
Museum; 13).
LUND, EVA: Træk af en forsvunden lands¬
bys liv. Ejby, Vor Frue Landsogn, Oden¬
se. Odense 1985. 53 s. ill.
MEHR, KAJ: Faldsled. Et bevaringsværdigt
miljø. Odense 1985. 62 s. ill.
RUDKØBING - dengang. Byen i billeder
1865-1915. Udg. af Rudkøbing byhisto-
riske Arkiv. Rudkøbing 1984. 111 s. alle
ill.
Folkeliv: Jylland
BARN AF HIMMERLAND. Red. af Martin
Bjerring ... et al... Udg. af Lions Clubber
i Himmerland. Ranum 1985. 223 s. ill.
BARN AF VENDSYSSEL. Vendelboere for¬
tæller erindringer fra deres barndom i
Vendsyssel. Udg. af Lions Clubber i
Vendsyssel. Vrå 1975-,
Bind 5: Red.: Elmer Dalsgaard... et al...
1985. 185s. ill.
CHRISTIANSEN, FOLMER: Af Kiers
Gaards historie. Udg. af Højer Mølle- og
Marskmuseum, Kiers Gaard. Højer 1984.
20 s. ill. (Skrifter fra Kiers Gaard; 2).
FAABORG, SVEND AAGE: »Wollesgyde-
karéen« afgrænset af Ramsherred, Nør¬
retorv, Wollesgyde, Klinkbjerg, Barkmøl¬
legade. Spredte træk og hændelser fra
et af de ældre bykvarterer i Aabenraa.
Åbenrå 1984. 54 s. ill.
GRAUGAARD, ESBEN: Harboørefolk på
Jegindø. En beretning om havboernes
opbrud og søgen mod Limfjordsøen. Thi¬
sted 1985. 52 s. ill.
GROVE-STEPHENSEN, F. S.: Lille Rådhus¬
gade in memoriam. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 1985:3 81-85. ill.
GUDUM-SOGNET mellem hede og fjord.
Samlet af Ellen Damgaard ... et al ...
Lemvig 1985. 151 s. ill.
HOLCK ANDERSEN, KNUD: Torvene, hu¬
se og mennesker i Thisted o. 1900. Af
Knud Holck Andersen m. fl. Udg. af Lo¬
kalhistorisk Arkiv For Thisted Kommune.
Thisted 1984. 91 s. ill.
JENSEN, KNUD: Folkeminder fra Janderup
og Billum Sogne. FRA RIBE AMT XXIII-
-11(1985) 366-407. ill.
KINCH, J. F.: Ribe bys historie og beskri¬
velse. Med indledning og kilde- og litte¬
raturfortegnelser ved Ole Degn. Repro-
grafisk genudg. af Jysk Selskab for Hi¬
storie efter originaludg. 1869-1884. År¬
hus 1985. 2 bind.
LANDBOLIV. Erindringer fra Viborg amt.
Udg. af Sammenslutningen af lokalhisto¬
riske arkiver i Viborg Amt. Thisted
1985-.
BIND I: red. af John Gert Laugesen og
Henriette Kristensen. 1985. 71 s. ill.
MATHIESEN, HANNE: Men klitterne er tav¬
se - et essay om Lildstrand. MIV 13
(1985) 148-163. ill.
NIELSEN, JENS: Erindringer og egnsbe-
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skrivelser. VENDSYSSEL ÅRBOG 1985
77-104. ill.
NORDBORG. Historien om Nordborg med
tråde helt frem til vor egen tid. Red. Boye
Andersen. Udg. af Historisk Samfund for
Als og Sundeved. Sønderborg 1984.137
s. ill. (Fra Als og Sundeved; 62).
NØRGAARD, FELIX: Mellem hav og fjord.
Glimt af fjerne år. En barndom i Hanher¬
red. Herning 1985. 33 s. ill.
PETERSEN, VIGGO: Aalborg og herregår¬
dene. Aalborg 1985. 128 s. ill. (AAL-
BORGBOGEN1985).
RYTTER, JENS: En by ved en fjord. [Om
Struer]. Struer 1981.10 s. ill.
UNG I VESTJYLLAND. Under redaktion af
Benny Boysen. Herning 1984. 141 s. ill.
(Hardsysselfolk; 4).
VESTJYDER FORTÆLLER. Udg. af Lions
Club Varde. Varde 1984. 96 s. ill.
WITT, TORBEN: Da Ålborg blev en industri¬
by. BYGD 16:1 (1985) 3-31. ill.
Samfundsforhold:
ANDERSEN, BIRGIT: Løsgængere og ør¬
kesløse folk. Værdigt og uværdigt træn¬
gende omkring år 1600. FORTID OG
NUTID XXXII:4 (1985) 245-261. ill.
ANDERSEN, SVEND AAGE: Salt og brød
gør kinden rød. Arbejderliv i Århus
1870-1940. Udg. af Byhistorisk Udvalg.
Århus 1985. 227 s. ill.
BJØRN, CLAUS: Frygten fra 1848. Bonde-
og husmandsuroen på Sjælland i foråret
1848. Udg. af Landbohistorisk Selskab.
Odense 1985. 155 s. ill.
DAHL HANSEN, BENTE: Fattigjagt i 1700-
tallet. SIDEN SAXO 2:3 (1985) 11-17. ill.
DAMSHOLT, NANNA: Kvindebilledet i
dansk højmiddelalder. København 1985.
338 s. (Doktordisputats).
DAMSHOLT, NANNA: Kvinder i midddelal-
deren.SIDEN SAXO 2:3 (1985) 18-23.
ill.
FOLK OG RET.[lnterview med Claus Bjørn
om hvordan tingbøger kan bruges til at
beskrive landsbysamfundet i 1600-tal-
let]. SIDEN SAXO 2:4 (1985) 20-23.
ill.
FRIIS JENSEN, EJVIND: Ordenshåndhæ¬
vere i landsogne. HISTORISK SAMFUND
FOR SORØ AMT. ÅRBOG 72 (1985)
22-35. ill.
FINCK, GRETE: Borre Forsamlingshus.
1894-11. november 1984. 18 s. ill.
GLENTE, KAREN: Hellige kvinder. Om kvin¬
debillede og kvindebevidsthed i middel¬
alderen. Udg. af Middelaldercentret, Kø¬
benhavns Universitet. København 1985.
126 s.
GRATHWOHL, JAN ULRIK: Værtshuse og
cafeer i København. JORDENS FOLK
20:4 (1985) 172-182. ill.
HYLDETOFT, OLE: Om industrialisering.
SIDEN SAXO 2:2 (1985) 11-14. ill.
JANSEN, CHR. R.: Det vilde vesten - i
Danmark. [Livet i de danske stations¬
byer var i de første årtier præget af
rodløshed, uro og drikfældighed ...]
FORSKNINGEN OG SAMFUNDET 11:5
(1985) 12-16. illl.
KROGH, TYGE: Mod dovenskab og ørkes¬
løshed. SIDEN SAXO 2:4 (1985) 4-13 ill.
MIKKELSEN, FLEMMING: Revolutionen,
der aldrig kom. FORSKNINGEN OG
SAMFUNDET 11:8 (1985) 14-15. ill.
PETERSEN, ERLING:Syge- og Hjælpefor¬
eningen for Vallensved Sogn. HISTO¬
RISK SAMFUND FOR SORØ AMT. ÅR¬
BOG 72 (1985) 12-21. ill.
RIISMØLLER, PETER: Sultegrænsen. 2.
udgave. Med indledning af forfatteren
samt efterskrift ved Søren Nancke-
Krogh. København 1985. 156 s. ill.
SKOV-JENSEN, NIELS: Soderup. Noter om
Roskildebispens gårde og fæstere i So¬
derup by. Udg. af Historisk Samfund for
Høje-Taastrup Kommune. Tåstrup 1981.
35 s. ill. (ÅRSSKRIFT; 1982).
Erindringer og biografier
ANDERS NIELSEN SJÆLLÆNDERS ger¬
ninger og hans død. Udg. i anledning af
100-års dagen for den sidste offentlige
henrettelse i Danmark, 22. november
1822. Udg. af Rudbjerg Lokalhistorisk
Arkiv. Nakskov 1982. 86 blade. ill.
BISGAARD, OVE: En mælkemands erin¬
dringer fra det mørklagte Købehavn un¬
der besættelsen 1940 til 1945 og tiden
der fulgte. Red. og med indledning af
Eske K. Mathiesen. København 1985.
60 s. ill. (Erindringsserien »Folk fortæl¬
ler«; 14).
BOISEN, ELINE: - men størst er kærlighe¬
den. Eline Boisens erindringer fra midten
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af forrige århundrede. Udg. af Anna Boj¬
sen-Møller m. m. fl. København 1985.
428 s. ill.
BORG, SVEND: Drengesind og bondeliv.
Erindringer 1919-1940. Nykøbing Mors
1984. 160 s. ill.
BYSKRIVEREN I RUDKØBING. Om Peter
Rasmussen - et opfindergeni fra 1800-
tallet. Udg. af Frede Pries Nielsen. Vide¬
bæk 1985. 140 s.
ERNGAARD, NIELS: Erindringer om Børkop
Mølle. Udg. af Børkop Lokalhistoriske
Arkiv. Børkop 1985. 26 s. ill.
FRANDSEN, N. H.: Mordet på Store Hans.
København 1985. 140 s. ill.
GERMANN, MARIANNE: Ole Bendtsen - en
bonde fra Kraghave. SIDEN SAXO 2:4
(1985) 30-35. ill.
HAUGE, ANDERS: En husmand fortæller.
Eget forlag, u. å. 43 s. ill.
HENRIKSEN, FREDE: Erindringer om min
mors forældre, husmand, landsbyspille¬
mand Peder Larsen og hustru Anna,
Mulstrup, Nordrup Sogn. HISTORISK
SAMFUND FOR SORØ AMT. ÅRBOG 72
(1985) 36-41. ill.
HOLM RASMUSSEN, AGNES: Min barn¬
dom. ØSTJYSK HJEMSTAVN 50 (1985)
94-98. ill.
JENSEN, CHARLOTTE: Blade fra en skip¬
perdatters barndomserindringer. VEJLE
AMTS ÅRBOG 1985 95-106. ill.
JENSEN, H. P.:»Blinde Henrik« SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 1985:8 237
-241. ill.
JENSEN, KAJ: Et rids over mit levned.
HELSINGØR KOMMUNES MUSEER
1984 (1985) 31-46. ill.
JENSEN, VALDEMAR: Søren Lolk - den
mærkeligste Tåsingebonde. Kulturglimt
fra et øsamfund. Udg. af Tåsinge
Museumslaug. Tåsinge 1985. 192 s.
ill.
JØRGENSEN, JOHS.: Hedevard og Kirsti¬
ne Jørgensens liv og virke i Vinkel.
SKIVEBOGEN 76 (1985) 74-101.
KOFOD, ELSE MARIE: Evald Tang Kristen¬
sen og hans tid. S. 6-11 i Litterære
Genrer 4. Red. af Birgit Kragh. Udg. af
Danmarks Radio. København 1985. 32
s. ill.
KOUDAL, JENS HENRIK: Evald Tang Kri¬
stensen som folkeviseindsamler og ud¬
giver - belyst ud fra Jens Mikkelsen og
Niels Albretsen i Kølvrå 1874. MUSIK
OG FORSKNING 1983-84 68-141. ill.
noder. Resumé (deutsch).
KROGAGER, JEPPE: Jeppe fortæller erin¬
dringer. Tofterup 1985. 47 s. ill. (Heure-
ka's folklore-serie; 9).
LAURSEN, MARIE: Midt-jydske erindringer.
Århus 1985. 84 s. ill.
LEFEVRE, JENS OLE: I spejlet. [Om Peder
Christian Nielsen og hans familie], MIV
13 (1985) 140-147. ill.
MADSEN, ANKER: Bydreng i Hjørring gen¬
nem 70 år. Hjørring 1984. 47 s. ill.
MADSEN, HANS JØRGEN: Livserindringer.
Esbjerg 1984-. ill.
Bind 1: Barndomsår, 1984. 144 s.
MADSEN, KAREN MARGRETHE: Karoline
Jensens barndomserindringer. VEST¬
FYNSK HJEMSTAVN 55 (1985) 28-64.
ill.
MADSEN, SIGURD: Et eventyrligt liv med
brunkul og meget andet. Oplevelser og
indtryk, som jeg husker det. Herning
1984. 91 s. ill.
MIN FYNSKE BARNDOM. Red. af Bent A.
Koch. Odense 1985. 122 s. ill.
MØLLER, ANDREAS: Fra Vejle Fjord over
Verdenshavene til Vadehavet. [Om A. M.
Gammelgaard Christensen]. Esbjerg
1984. 72 s. ill. (Fiskeri- og Søfartsmuse¬
ets maritime skrifter; 5).
MØLLER LARSEN, CARL GUNNAR: Mit liv
og færden. [Et tegnet levnedsforløb].
HELSINGØR KOMMUNES MUSEER
1984 (1985) 79-118. næsten alle ill.
MØLLER PEDERSEN, PER: Kaptajn Per
Møller Pedersens erindringer. HAN¬
DELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ
KRONBORG. ÅRBOG 44 (1985) 142-
206. ill. Summary.
NIELSEN, J. E.: Mester Willem på Bispens-
gade - en practiserende chirurgus i Aal¬
borg. FRA HIMMERLAND OG KJÆR
HERRED 74 (1985) 99-118. ill.
NIELSEN, MAGNUS: En kølvandsstribe.
Udg. af Uldum Højskoles Forlag. Uldum
1984. 112 s. ill.
OLSEN, POUL ERIK: Den engelske vædder
og den røde hane [Om bonden Knud
Jensens skæbne], SIDEN SAXO 2:4
(1985) 24-29. ill.
PEDERSEN, VILHELM: Træk af den Lol¬
land-Falsterske udvandrings historie i
sidste halvdel af det 19. århundre-
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de. LOLLAND-FALSTERS HISTORISKE
SAMFUND. ÅRBOG 73 (1985) 19-48. ill.
PETERSEN, ERLING: Blandt småkårsfolk i
Sydsjælland. HISTORISK SAMFUND
FOR PRÆSTØ AMT 1985 91-106. III.
PHILIP, KJELD: Dengang i Pilestræde.
Et miljø fra 20'erne. København 1985.
184 s.
POULSEN, MAGDA: Fra min barndom i
Råbjerg sogn. VENDSYSSEL ÅRBOG
1985 105-114. ill.
RASMUSSEN, BENT: Min bananløse barn¬
dom. Barn i en provinsby 1939-46. Kø¬
benhavn 1985. 63 s. (En anden historie).
RASMUSSEN, DAGMAR: Barndomsminder
fra Vejleådalen. Erindringer 1911-1921.
Red. og med indledning af Eske K. Ma¬
thiesen. København 1985. 81 s. ill.
(Erindringsserien »Folk fortæller«; 15).
RASMUSSEN, DAGMAR: Nu er det længe
siden. [Om Martha Rasmussen]. Haarby
1985. 83 s.
RAZGA, HILDEGAARD: En barndom i
Sundtoldens Helsingør. Red. af Birger
Mikkelsen. Helsingør 1985. 63. s. ill.
ROLIGHED, SV.: En østjysk kulturperson¬
lighed. Nielsine Bi 1845-1933. VEJLE
AMTS ÅRBOG 1985 51-63.
RYTTER, JENS: Hun gjorde Venø grøn.
Line og »Per Christian å æ Gåe«. Struer
1981. 11 s. ill.
TANG KRISTENSEN, EVALD: Ti år i Gjelle¬
rup. Erindringer fra Gjellerup 1866-
1876.1 udvalg med indledning og forbin¬
dende tekst ved Ulla Thyrring. Herning
1984. 65 s. ill.
THERKILDSEN, AGNETE: Små glimt. Med
tegninger af forfatteren. Red. og med
indledning af Eske K. Mathiesen. Køben¬
havn 1985. 85 s. ill. (Erindringsserien
»Folk fortæller«; 16).
THYGESEN, OLUF: Landsbylægens liv og
virke i Salling ved århundredskiftet. SKI¬
VEBOGEN 76 (1985) 21-47. ill.
ULLMANN, ELLEN BIRKKJÆR: Skitser fra
mine oplevelser 1902-83. København
1984. 56 s. ill. (Erindringsserien »Folk
fortæller«; 13).
VESTERGAARD, JØRGEN: En skattegra¬
ver i Thy. [Om Evald Tang Kristensen],
KNAKKEN 1 (1986) 33-38 ill.
VREJLEV, INGOLF: Rosentorne. Hvor in¬
gen hegner, kun torne gro. København
1984. 80 s. ill.
Dagbøger
KJÆRBOE, TOVE: Dagbog, skrevet af
13-årig Ærødreng 1869-70. FYNSKE
ÅRBØGER 1985 59-72. ill.
III. BYGNINGER
BENZON, GORM: Bindingsværk i Mellem¬
jylland. Bogense 1985. 56 s. ill.
BENZON, GORM: Bindingsværk i Nørrejyl¬
land. Bogense 1985. 56 s. ill.
BENZON, GORM: Bindingsværk i Sønder¬
jylland og Slesvig. Bogense 1985. 56 s.
ill.
BENZON, GORM:Bindingsværk på Fyn og
omliggende øer. Bogense 1985. 56 s. ill.
BENZON, GORM: Bindingsværk på øerne
øst for Storebælt. Bogense 1985. 56 s.
ill.
BEVARINGSFORENINGEN for Nysted
Kommune. Huse i Vester Ulslev sogn.
Udarb. af Jens Chr. Varmings Tegne¬
stue ved Peter Bering. Nysted 1984.103
s. ill.
BEVARINGSFORENINGEN for Rørvig
Sogn. Det gamle Rørvig. Udarb. af Be¬
varingsforeningens arbejdsgruppe ved
Bent Ankarfeldt ... et al. Rørvig 1985.
165 s. ill.
BRO, HENNING: Barakkerne i København
1917-1922. FABRIK OG BOLIG 1985:1
20-39. ill. English Summary.
CHRISTENSEN, HANNE m.fl: Mit gamle
hus i Ebeltoft, Grenaa ... Råd og vink
ved istandsættelsen af bevaringsvær¬
dige huse. Udarb. af Nationalmuseets 2.
afdeling. København / Ebeltoft / Grenaa
... 1985. 32 s. ill.
CHRISTENSEN, TOMMY P.: Husene i Hes-
næs. Red. Sys Hartmann. Stubbekøbing
Kommune, Fredningsstyrelsen. Stubbe¬
købing 1984. 61 s. ill.
DEGN, OLE: Genopbygningen efter stor¬
branden i Ribe 1580. MARK OG MONT¬
RE 1985 30-48. ill.
DEN INDRE BY - ÅRHUS. Registrering af
bevaringsværdige bygninger og miljøer.
Udarbejdet af Århus Kommune, Magi¬
stratens 2. afdeling i samarbejde med
udvalget for bygnings- og miljøbevaring.
Red. Ole Østergaard og Claus Navntoft.
Århus 1984. 195 s. ill.
FRIIS, LARS: Fattighuset Greve Hospital
på Frilandsmuseet. Af Lars Friis, Frode
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Kirk og Mette Skougaard. NATIONAL¬
MUSEETS ARBEJDSMARK 1985 142-
146. ill.
GRAM, HENRIK: Bjørnemosegård. En byg¬
ningshistorisk undersøgelse. Af Henrik
Gram og Søren Gottfred Petersen. Udg.
af Svendborg & Omegns Museum.
Svendborg 1985. 43 s. ill. (Skrifter fra
Svendborg og Omegns Museum; 10).
GÅRDE OG HUSE I BRØNDBYØSTER OG
BRØNDBYVESTER. Udg. af Brøndby
Kommune og Miljøministeriet, Fred¬
ningsstyrelsen. København 1984.114 s.
ill.
HUSE I HELSINGØR. Spredte træk af en
bygningskultur mellem 1850 og 1950.
Udg. af Selskabet til bevarelse af Gamle
Bygninger i Helsingør. Helsingør 1983-.
Bind 2: Haveboliger i Helsingør 1916-26.
1984. 40 s. ill.
HUSE I MARIBO. Udarbejdet af Peter Be¬
ring ... et al. Udg. af Maribo Kommune
og Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.
Maribo 1985. 415 s. ill.
JENSEN, HANS CARL: Om byggeskik og
vedligeholdelse af bevaringsværdige hu¬
se i Esbjerg. Esbjerg 1984. 36 s. ill.
JEPPESEN JENSEN, J.: Omkring Aalborg
Østerport. FRA HIMMERLAND OG KJÆR
HERRED 74 (1985) 5-58. ill.
KALUNDBORGS HISTORIE. Red. af Tore
Nyberg og Thomas Riis. Kalundborg
1983-,
BIND 1: Tiden indtil 1830. Udarbejdet af
Jørgen H. Andersen ... et al. 1985. 335
s. ill.
KAYSER, KJELD: Københavnerbindings¬
værk. Udg. af Nationalmuseets Køb¬
stads undersøgelser. København 1985.
320 s. ill.
KRAGH RASMUSSEN, BIRGITTE: Hustav-
ler i Aabenraa - et spejl af byens sjæl ?
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1985
11/12 349-372. ill.
KRISTENSEN, CARL OLE: Vestergade¬
kvarteret i Odense. Registrant 1984.
Udarb. af Carl Ole Kristensen og Per
Nørbach. Historiske undersøgelser i
Odense bys Museer, Møntergården,
Finn Grandt-Nielsen og Jørgen Erik
Thaarup. Odense 1984. 247 s.
ill.
KRUSE PEDERSEN, HANS: Landsbyer og
bygningsmiljøer. Vejle Amt. 52 udvalgte
eksempler. Udg. af Museumsrådet for
Vejle Amt. Vejle 1984. 107 s. ill.
MAREMANN, KAREN: Bangsbo's byg-
ningshistorie. Udg. af Bangsbomuseet.
2. rev. oplag. Frederikshavn 1984. 156
blade. ill.
MATTHIESSEN, HUGO: Fra det gamle Ha¬
derslev. På byvandring med Hugo Mat¬
thiessen 1920. Tekst: Henrik Fangel.
Haderslev 1984. 63 s. ill.
MORTENSEN, BERNH.: Morten Andersens
hus på Herluflille Mark. HISTORISK
SAMFUND FOR PRÆSTØ AMT. ÅRBOG
1985. 81-90. ill.
MUNK HANSEN, HANS: Danske arkitekter
i Flensborg omkring 1850. SØNDERJY¬
SKE ÅRBØGER 1985 75-96. ill.
MØGELTØNDER - slotsby og bondeby.
Udarbejdet af Bue Beck ... et al. Udg. af
Fredningsstyrelsen og Tønder Kommu¬
ne. Tønder 1985. 260 s. ill.
MØLLER, ANNA-MARIA ... et al.: Landbyg¬
ninger i Esbjerg kommune. Bygningsbe¬
skrivelser og bemærkninger. Indledning
og bygningshistorie: Peter Dragsbo.
Red. Esbjerg Museum og Kirsten Frede¬
riksen. Esbjerg 1985. 152 s. ill.
MØLLER, VIGGO: Huse omkring Søllerød
Gadekær. Udg. af Historisk-topografisk
Selskab for Søllerød Kommune. Holte
1985. 51 s. ill.
RAABYEMAGLE, HANNE: Søholm. Et land¬
steds bygningshistorie. København
1984. 48 s. ill. (Særtryk af Architectura;
6).
STRØMSTAD, POUL: En lejlighed fra det
gamle København. MIV 13 (1985)
130-135. ill.
TOFTEGAARD POULSEN, SØREN: Her¬
ning Museums bondegaard - før og efter
branden i 1985. FRAM 1985. 78-92. ill.
TRØJBORG KVARTERET, ÅRHUS. Regi¬
strant. Udarbejdet af Århus Kommune,
Magistratens 2. afdeling, stadsarkitek¬
tens kontor, afd. D. Tilrettelæggelse, re¬
gistrering, historiske undersøgelser og
tekst ved P. E. Bielefeldt... et al. Århus
1984. 197 s. ill.
ÅRHUS 11930'ERNE. Set gennem fotogra¬
fen Åge Fredslund Andersens linse.
Skrevet og tilrettelagt af Annegrete Dyb¬
dahl. Red. Henrik Fode og Finn H. Lau¬
ridsen. Århus Byhistoriske Udvalg. År¬
hus 1984. 159 s. alle ill.
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IV. INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD)
DRAGSBO, PETER: Ægte funkis. MARK
OG MONTRE 1985. 5-18. ill.
LAMPE, JENS KONGSTED: Det mekaniske
ur i Viborgegnens malerkunst. FRA VI¬
BORG AMT 1985 83-91. ill.
VI. MATERIEL FOLKEKULTUR
Landbrug, skovbrug, havebrug, gartneri,
fiskeri og jagt:
BOEL GRAVERSEN, N.: Strejftog gennem
Faster-Skjern Andelsmejeris historie
1885-1985. Skjern 1985. 81 s. ill.
DET FISKENDE MENNESKE. Af H. Mee-
senburg og Thomas Højrup. SJÆKLEN
16 (1984) 2-31. ill.
FABRICIUS, NINA: Skovene omkring Søl¬
lerød. Om skovdrift og arbejdsliv. Tekst
Nina Fabricius ... et al ... Udg. af
Søllerød Museum. Holte 1984. 46 s. ill.
(Udarbejdet i forbindelse med udstilling
maj 1983).
GRAM, AAGE: Fra flintepil til haglpatron.
Træk af sogne- og jagthistorie i Jegerup.
Skrevet i anledning af 60-årsjubilæet.
Vojens 1985. 48 s. ill.
GROTH, JESPER: Udskiftningen i Gråsten
Amt. Fra jordebøgerne som alle er un¬
derskrevet af Johannes Bruyn på Got¬
torp den 4. februar 1776. Ærøskøbing
1985. 36 s.
HALD, J. C.: Ringkjøbing Amt. Beskrevet
efter opfordring fra Det kongelige Land¬
husholdningsselskab. Udg. af Historisk
Samfund for Ringkøbing Amt. Reprogra-
fisk genudgivelse efter 1. udgave, Kø¬
benhavn 1833. Holstebro 1985. 289 s.
LINDHARD, N. H.: Ret og skel, mål og med.
Fiskeri og kontrol på Limfjorden. Udg. af
Limfjordsmuseet. Løgstør 1985. 24 s. ill.
(Limfjordsmuseets småskrifter; 5).
MICHELSEN, PETER: Vand til folk og fæ.
Vandforsyningen på landet før i tiden.
Udg. af Nationalmuseet. København
1985. 47 s. ill.
MØLBJERG, INGVARD: Gården Rugtved i
Asdal Sogn - ældste historie, til 1863.
VENDSYSSEL NU OG DA 9 (1985)
64-93. ill.
OLESEN, JENS E.: Herregårdslandskaber i
Ringkjøbing Amt: Ausumgård, Quistrup
og Volstrup. Udarbejdet af Jens E. Ole¬
sen og Benny Boysen. Udg. af Ring¬
kjøbing Amtsråd, amtsfredningsinspek-
toratet. Ringkøbing 1985. 61 s. ill.
RUD, ANNE MAJKEN og Marianne Ther¬
kildsen: Amagerbruget. Det kombine¬
rede have- og landbrug på Amager. FRA
KVANGÅRD TIL HUMLEKULE 15 (1985)
27-60. ill.
RÆTHINGE, ANNE WOLDEN: Fiskeren er
saltet i vor Kultur. BYGD 16:2 (1985)
3-29. ill. Også udkommet som SJÆK¬
LEN 17 (1985) 3-29.
RØMER, JAN: En gammel selvejergård.
ØSTJYSK HJEMSTAVN 50 (1985)
20-34. ill.
SØRENSEN, KURT: Fiskerne på fjorden.
Om fiskeriet på Isefjorden indtil århund¬
redeskiftet. Nykøbing Sj. 1985. 16 s. ill.
VESTERGAARD, TORBEN: Bundgarns¬
fiskeri og blankål. Grenå 1985. 34 s. ill.
(Dansk Fiskerimuseums skrifter) = Sær¬
tryk af FOLK OG KULTUR 1985 5-38. ill.
Summary.
VOLLERTSEN, NIELS: Fiskerlejet midt i
købstaden. FOLK OG KULTUR 1984
34-51. ill. Zusammenfassung.
VOLLERTSEN, NIELS: Øgenavne og leve¬
vilkår blandt fiskerne i Slesvig. SØN¬
DERJYSKE ÅRBØGER 1985 137- 156.
ill.
ØRUM-LARSEN, ASGER: En gammel nu
forsvunden apotekerhave i Odense, Lot-
ze's Have. FRA KVANGÅRD TIL HUMLE-
KULE 15 (1985) 11-26. ill.
ØSTERGAARD, JENS: Vodbinderi og fiske¬
ri i Limfjorden. Vodbinder- og fiskeri¬
historiske skildringer 1867-1982. Nibe
1984. 82 s. ill.
Håndværk og industri:
ANDERSEN, STEEN WULFF og Lennart S.
Madsen: Smedien i Torning. SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 1985 11/12
396-404. ill.
BACH, SØREN: Skovlovringer, træsko¬
mænd og træskomuseum. ØSTJYSK
HJEMSTAVN 50 (1985) 35-39. ill.
BOYSEN, BENNY: Danmarks sidste ben¬
mølle. FRAM 1985 34-44. ill.
BRØNDUM JOSEPHSEN, NIELS: Med ler
og tegl. KØBSTADSMUSEET »DEN
GAMLE BY«. ÅRBOG 1984 117-74. ill.
Zusammenfassung og Summary.
DAHL, BØRGE: Gammelt værktøj. En be-
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skrivelse af gammelt værktøj til træbear¬
bejdning i det 18. og 19. århundrede.
Genoptryk efter 1. udgave 1973. Roskil¬
de 1985. 31 s. ill.
DANSK HÅNDVÆRK. Red. ved Henning
Dehn-Nielsen. Udg. af Samvirkende
Danske Turistforeninger. Viborg 1985.
96 s. ill. (TURISTÅRBOGEN 1985).
GØGSIG ANDERSEN, KIRSTEN: »Det er
en ond uld, som ej vil lade sig farve«.
[Om professionelle farvere og farverier i
Hjørring], VENDSYSSEL NU OG DA 9
(1985) 20-51. ill.
JACOBSEN, CHR.: Kalken i Daugbjerg og
Mønsted. FRA VIBORG AMT 1985 7-40.
ill.
JENSEN, H. P.: Granitindustriens udvikling
på Bornholm. BORNHOLMSKE SAMLIN¬
GER II. rk. 18. bd. (1985) 37-48. ill.
JOHANNSEN, EBBE og Anne Charlotte
Olsen: Et ferniskogeri. KØBSTADSMU-
SEET »DEN GAMLE BY«. ÅRBOG 1984
211-218. ill.
KARLSSON, PER: Vandmølleindustri i
Roskilde. Bygd 16:3 (1985) 18-31. ill.
KLUVER, WILLY: De gamle landhåndværk.
VESTFYNSK HJEMSTAVN 55 (1985)
20-27. ill.
MELCHIORSEN, MOGENS: Silkeborg Pa¬
pirfabrik - en tidligere storindustri i
»ødemarken«. FABRIK OG BOLIG 1985:
1 3-19. ill. English Summary.
MONRAD MØLLER, ANDERS: Pibemager¬
ne i Stubbekøbing. Et mikrostudie i
dansk 1700-tals historie. Udg. af Mu¬
seet Falsters Minde. København 1985.
103 s. ill.
PEDERSEN, KENNO og Poul Korse: Sven¬
devandringer før og nu. HELSINGØR
KOMMUNES MUSEER 1984. (1985)
5-30. ill.
PETERSEN, PETER: Teglværket i Ny Skov-
bøl. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT
1985:2 39-46. ill.
RAVN, THOMAS BLOCH: Snapsting og
markedshåndværk. Omkring en Chri¬
stiansfeldskomagers besøg i Viborg
1779. FRA VIBORG AMT 1985 41-68. ill.
STRØMSTAD, POUL: Danske svende på
valsen. København 1984. 71 s. ill.
WARTHOE HANSEN, OLE: Snedkernes
behøvling. KØBSTADSMUSEET »DEN
GAMLE BY«. ÅRBOG 1984 175-210. ill.
ZANGENBERG, WERNER: De gode gamle
dage! HELSINGØR KOMMUNES MU¬
SEER 1984 (1985) 47-52. ill.
ØSTERGAARD CHRISTENSEN, J. L.: Hol¬
bæk-lertøj og Holbæk-pottemagere.
Udg. af Museet for Holbæk og Omegn.
Holbæk 1985. 240 s. ill.
Søfart, samfærdsel og handel:
CHRISTIANSEN, H. GERNER: Sådan
husker jeg Odense-Svendborgbanen.
Odense 1985. 91 s. ill.
GRØDE, HENRIK: Brudstykker af Hals Lod-
seri's historie. 2. udg. Udg. af Hals Mu¬
seum. Hals 1985. 18 s.
GØBEL, ERIK: En dansk kinakaptajn. SI¬
DEN SAXO 2:2 (1985) 15-24. ill.
HENNINGSEN, HENNING: Rejs ud til vagt I
Om vagtsystemets forudsætninger og
opkomst. HANDELS- OG SØFARTSMU¬
SEET PÅ KRONBORG. ÅRBOG 44
(1985). 45-114. ill. Summary.
KLEM, KNUD: Skibsbyggeriet i Danmark
og hertugdømmerne i 1700-årene. Om
skibsbygning og handelskompagnier i
den florissante periode. 1985-. ill.
BIND 1: Helsingør. 1985. 251 s. (Søhi-
storiske skrifter/Handels- og Søfarts¬
museet på Kronborg; 13).
KORSØR HAVN og søfarts historie 1790
-1939. Udg. af Museumsforeningen i
Korsør. Korsør 1984. 110 s. ill.
KRUSE, FELIX: Noget om vogne. VEST¬
FYNSK HJEMSTAVN 55 (1985) 12-19.
ill.
LAMPE, JENS KONGSTED: Forbindelsen
Ringkøbing-Århus. HARDSYSSEL ÅR¬
BOG 2. rk. 19. bd. (1985) 43-64. ill.
MORTENSØN, OLE: Færgerne til Lange¬
land. Udg. af Langelands Museum. Rud¬
købing 1985. 104 s. ill. (Tryk fra Lange¬
lands Museum; 12).
MUNCHAUS PETERSEN, HOLGER: Dan¬
ske dampskibe 1870. Esbjerg 1983-. ill.
BIND 2: Lokalt initiativ, 1984. 180 s.
(Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime
skrifter; 6).
NIELSEN, ERIK: Skælskør som søfartsby.
Udg. af Skælskør Egnshistoriske Arkivs
Udgiverselskab. Skælskør 1985. 76 s. ill.
PARMENTIER, JAN: »Voogel Phoenix«s
rejse til Bantam 1677-1679. HANDELS-
OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG.
ÅRBOG 44 (1985) 115-141. ill. Summary.
RAMSGAARD, CHR.: Landevejsskærmyds-
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ler på en oplandsrute. HARDSYSSELS
ÅRBOG 2. rk. 19. bd. (1985) 5-42. ill.
RYTTER, JENS: Træk af Venø færgefarts
historie. Struer 1981. 15 s. ill.
RYTTER, JENS: Hans Hartvig-Møller. Stru¬
er Skibsværft - Nybygning nr. 442. Stru¬
er 1985. 20 s. illl
SCHMIDT, JOHS. A.: Den gamle køb¬
mandsgård. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1985:2 33-38. ill.
SØEGAARD, PER: Linie 20. En sporvejs-
linie i billeder. Tekst Per Søegaard ... et
al. Udg. af Sporvejshistorisk Selskab.
Brønshøj 1985. 24 s. alle ill.
SØRENSEN, KURT: Færgefarten over fjor¬
den. En historie om forbindelserne mel¬
lem Rørvig og Nordsjælland. Nykøbing
Sj. 1985. 16 s. ill.
SØRENSEN, KURT: Skibsbro og skude¬
havn. Havnen i Nykøbing Sjælland fra
middelalder til moderne tid. Nykøbing Sj.
1985. 16 s. ill.
SØRENSEN, KURT: Tingstien - en årtu-
sindgammel vej i Odsherred. Nykøbing
Sj. 1985. 16 s. ill.
Forlystelser:
ETTING, VIVIAN: Narren. SKALK 1985:5
21-30. ill.
KJÆR, MOGENS: Narrens karneval. Narre-
skikkelsens udvikling fra kult til karne¬
val. Risskov 1985. 111 s.
VI /ELSKER BAKKEN. Red. af Uffe Hansen,
Chr. Rhedin og Virtus Schade. Køben¬
havn 1985. 103 s. ill.
Andre erhverv:
ENEVIG, ANDERS: Klunsere og kræmmere.
Genoptryk [i. e. ajourført udg.]. Køben¬
havn 1985. 156 s. ill. noder.
ENEVIG, ANDERS: Prinser og vagabonder.
Genoptryk [i. e. ajourført udg.]. Køben¬
havn 1985.132 s. noder.
HØVRING, ERIK: »Truckerkulturen«. [Om
langturschauffører], FOLKLEMINDER
1986:1 5-8. ill.
TERP, OVE: Natmandsfolk. ØSTJYSK
HJEMSTAVN 50 (1985) 40-54.
Folkedragt, tekstil:
CHRISTOFFERSEN, ELINOR og Ann Vibe¬
ke Knudsen. Dorothea Kristine Kofoeds
vævebog. BORNHOLMSKE SAMLINGER
II. rk. 18. bd. (1985) 113-131. ill.
KNUDSEN, ANN VIBEKE: Peter Thorsen
fortæller om sin mors husflidsarbejde.
BORNHOLMSKE SAMLINGER II. rk.
18. bd. (1985) 132-144. ill.
LORENZEN, ERNA: Tid, ting og tøj. KØB-
STADSMUSEET »DEN GAMLE BY«. ÅR¬
BOG 1984 105-116. ill.
SLETTEBO, TOVE OG JØRGEN: Omkring
en dåbskjole. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1985:11/12 379-385. ill.
TORNEHAVE, BODIL: Bornholmske kvin¬
ders husflid. BORNHOLMSKE SAMLIN¬
GER II. rk. 18. bd. (1985) 49-112. ill.
Folkekunst:
ADRIANSEN, INGE: Men ørnen han bygger
i fjeldet ud. Ørnebrønden i Sønderborg
og andre Ørneviseillustrationer. SØN¬
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1985:11/12
420-431. ill.
AMMITZBØLL, HENRY og Benny Boysen:
En billedskærers værksted. [Wilhelm
Frederik Michaelsen, Struer], FRAM
1985 51-57. ill.
ANDERSEN, MIKAEL: Öldrucke und an-
dere friihe Ansätze zu der trivialen
Wandbildproduktion in Dänemark. ETH-
NOLOGIA SCANDINAVICA 1985 58-70.
ill.
CLAUSEN, V. E.: Det folkelige danske træ¬
snit i etbladstryk 1565-1884. 2. revide¬
rede og forøgede udgave. København
1985. 239 s. ill. (Danmarks Folkeminder;
85).
LILLELUND, RIGMOR og Torben Skov:
Guldsmede i Lemvig i 1800-årene.
FRAM 1985 103-116. ill.
PIØ, IØRN: Billedblade som skillingstryk.
HUMANIORA 1983-84 (1985) 146-149.
ill
RASMUSSEN, HOLGER: Guldsmede og
Gøglere i Nibe. MIV 13 (1985) 126-129.
VII. MINORITETER
BIERING, KARSTEN: »Polske« gæstear¬
bejdere, der blev bofaste i Sønderjyl¬
land. Om de tilrejsende sæsonarbejdere
ved teglværkerne. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 1985: 11/12 413-419. ill.
HANSEN, WERNER: De polske gæstear¬
bejdere på Bornholm. BORNHOLMSKE
SAMLINGER II. rk. 18. bd. (1985) 9-34.
ill.
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TØNNESEN, ALLAN: Helsingørs Udenland¬
ske borgere og indbyggere ca. 1550
-1600. Ringe 1985. 162 s.ill. (Byhistori-
ske skrifter/Dansk Komité for Byhistorie;
3).
IX. SKIK OG BRUG, FESTER OG
HØJTIDER, LEG OG SPIL
Skik og brug:
BRØNDEGAARD, V. J.: Folk og Fauna.
Dansk etnozoologi. København 1985-.
ill.
BIND 1:1985. 352 s.
BIND 2: 1985. 368 s.
BRØNDEGAARD, V. J.: Vorherres ansigt.
[Om rugen], TRADISJON 15 (1985)
97-100.
HARTBY, INGER: Navneskik blandt bønder
og håndværkere i 1700-tallets Søllerød.
SØLLERØDBOGEN 1985 45-64. ill.
HVIDBERG, ENA: Vis mig hvordan du bor -
og jeg skal sige dig, hvem du er. FOLK
OG KULTUR 1984 52-74. ili. Summary.
IVERSEN, PETER KR.: Nattefrieri på Føhr.
Folkekultur og sproglig, administrativ
forbistring. SØNDERJYSK MÅNEDS¬
SKRIFT 1985 11/12 319-323.
KILDEGAARD, BJARNE: Unlimited Memo¬
ry. Photografy and the Differentiation
of Familial Intimacy. ETHNOLOGIA
SCANDINAVICA 1985 71-89. III. littera¬
turliste.
NØRGAARD, HANS: Himmelbrevet fra
Rødme. HUGIN. LOKALHISTORISK
TIDSSKRIFT FOR EGEBJERG KOMMU¬
NE 5 (1985) 22-26. ill.
SEIDER, BIRGITTE: Ømme postkort. FOLK
OG KULTUR 1984 5-25. ill. Summary.
Fester og højtider:
ANDERSEN, KNUD ERIK: Kalenderbogen.
København 1985. 71 s. ill.
CHRISTENSEN, POUL BO: Vor kalender.
København 1985. 48 s. ill.
EILERTSEN, MOGENS: Alle tiders bog. Kø¬
benhavn 1985. 207 s. ill.
GAMMELGAARD, ARNE: Med liden foran¬
dring. Fastelavnssoldater. FOLK OG
KULTUR 1985 39-57. ill. Zusammenfas-
sung.
GUNNARSEN, RUTH: Familiens højtider i
gamle dage. København 1985. 46 s. ill.
KRUSE, ANETTE: Rejsegildet på Margre¬
thespiret i 1788. HISTORISK ÅRBOG
FOR ROSKILDE AMT 1984-85.
141-148. ill.
NYGAARD, JENS JØRGEN: Fra vugge til
grav. Livets højtider. København 1985.
101 s. ill.
PETERSEN, JENS OLE: Håndværkerfesten
1890. KNAKKEN 1 (1985) 19-32. ill.
PIØ, IØRN: Til vore synders forladelse. [Om
bededagene og varme hveder]. MEDDE¬
LELSER TIL MEDLEMMMERNE. Forenin¬
gen Danmarks Folkeminder 1985:2 5-6.
SKÅRUP JENSEN, GERTRUD: Skytte¬
festen - byens fineste fest! FOLK OG
KULTUR 1985 69-83. ill. Summary.
WULFF, D. H.: Nøgle til Almanakken. En
ledsager til hvert års almanak. Red. Lili¬
an Noval. København 1985. 85 s.
Leg og spil:
KAAS NIELSEN, ERIK:»Heksemor med det
gulgrønne hår«. [Om hekselege]. MED¬
DELELSER TIL MEDLEMMERNE. For¬
eningen Danmarks Folkeminder 1985:4
4-6.
XIII. FOLKETRO
CLIFF, HELEN: Kan et tændt stearinlys
være ligeså godt som psykofarmaka?
NORD NYTT 22 (1984) 25-36. ill. Litte¬
raturliste. Summary s. 112.
HENNINGSEN, GUSTAV: Sort magi, spå-
domskunst og heksemishandling 1855.
FOLK OG KULTUR 1984 75-84. Sum¬
mary.
IVERSEN, PETER KR.: »Grufuldt« høne¬
mord i Bevtoft. Tro eller overtro? SØN¬
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 1985:4
97-98.
JENSEN, KNUD: Et fund af lerkar under
gulv i et hus i Løjt Kirkeby. SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 1985: 11/12
405-412. ill.
JOHANSEN, JENS CHR. V.: Trolddom i
Helsingør. SIDEN SAXO 2:2 (1985)
4-10. ill.
PETERSEN, LAILA: Satans hekse. Vor¬
dingborg 1985. 48 s. ill.
SCHRØDER, URBAN: Hønemordet i Bev¬
toft set i magisk og historisk lys. SØN¬




NIELSEN, SVEND: Folkelige udtryksformer.
S. 1-5 i Litterære genrer 4. Red. af
Birgit Kragh. Udg. af Danmarks Radio.
København 1985. 32 s. ill.
Viser og folkesang:
BUHL, CLAUS: Den uudslukkelige utopi.
Om det sociale og filosofiske engage¬
ment i Carl Nielsens arbejde med den
folkelige sang. MODSPIL 28 (1985)
42-45.
DRONNINGENS VISEBOG. Viser indsam¬
let af en folkemindesamler i sekstende
århundrede. Med tilrettelagte og harmo¬
niserede melodier fortrinsvis fra nittende
århundredes tradition. Udg. af lørn Piø
og Rita Pedersen. København 1984. 87
s. ill. noder.
ENEVIG, ANDERS: Go'morgen Karl Baj!
Sang blandt prinser og klunsere på Nør¬
rebro i København optaget i 1958 af
Anders Enevig. Udg. af Svend Nielsen.
København 1985. 112 s. ili. noder. Hertil
findes plade/bånd.
FRANDSEN, N. H.: Visen om krybskyttens
død. FOLK OG KULTUR 1984 26-33. ill.
Summary.
HALSKOV HANSEN, LENE: Kvinder og bal¬
lader. NORD NYTT 24 (1985) 43-50. ill.
HALSKOV HANSEN, LENE og Jeppe Nør¬
gård. Ballader på »nordisk rock'n-roll
dans symposium«. NORD NYTT 24
(1985) 75-78.
JEG GIK MIG UD ... Et visehefte. Udgivet
af Elsemarie Dam-Jensen og Birgitte
Lauritsen. Aabenraa 1984. 107 s. ill.
(Sønderjyder synger; 2). Hertil findes
lydbånd.
KOUDAL, JENS HENRIK: »En vise vil jeg
skrive ...« Om »bondevisebøger« og
andre selvskrevne kilder til dansk sang¬
historie. MEDDELELSER TIL MEDLEM¬
MERNE. Foreningen Danmarks Folke¬
minder 1985:1 3-6.
LYSTIGE VISER BIND 10. Redaktion: Mo¬
gens Wenzel Andreasen. København
1985. 264 s. ill. noder. (Med registre til
Lystige Viser bcf. 1-10).
MEISLING, PETER: Om Wessels vise Her¬
remanden. SUMLEN 1984 103-105.
MEISLING, PETER: Den forstødte sandhed.
Om DV 9 Løgn og Sandhed. DANSKE
STUDIER 80 (1985) 25-56. Litteratur¬
liste.
NØRLYNG, OLE: Tonede folkefantasier -
biedermeier og folkevise i A. Bournonvil¬
les, N. W. Gades, og J. P. E. Hartmanns
ballet »Et folkesagn«. MUSIK OG
FORSKNING 1983-84 27-67. noder.
Resumé (english).
PEDERSEN, VIBEKE: Hundredvisebogen
og ligprædikener - en ny facet i genre¬
historien i Danmark. DANSKE STUDIER
79 (1984) 121-129.
PIØ, IØRN: Da visen var avisen. Nye kilde¬
studier rokker ved vor viden om folkevi¬
serne. FORSKNINGEN OG SAMFUNDET
11:6 (1985) 15-17. ill.
PIØ, IØRN: Nye veje til folkevisen. Køben¬
havn 1985. 343 s. ill. (Doktordisputats).
Eventyr:
ARNDAL, VIBEKE: Heksen i håret. Kvinde¬
lig personlighedsudvikling i eventyr. Kø¬
benhavn 1985. 138 s.
DEN BORTFLØJNE MØDOM samt andre
skæmtsomme og erotiske folkeeventyr.
Udvalgt og kommenteret af Erik Høvring.
København 1985. 228 s. ill.
GRUNDTVIG, SVEND: Danske folkeeven¬
tyr. Udvalgt af Jørgen Prytz Johansen fra
Svend Grundtvigs samlinger. Charlot¬
tenlund 1984.168 s. ill. (Fønix bibliotek;
1).
SIMONSEN, MICHELE: Hekse, trolde og
bondeknolde. Hvad vi ved om folkeeven¬
tyr. København 1985.146 s. (Oversat fra
fransk).
Sagn:
BENZON, GORM: Sagnenes Danmark. Ka¬
lundborg 1983-. ill.
BIND 4: Østjylland. 1984. 244 s.
BIND 5: Fyn med omliggende øer. 1985.
241 s.
KOFOD, ELSE MARIE: Sagn - og tro. [Om
moderne sagn og hvorfor vi fortæller
sagn], MEDDELELSER TIL MEDLEM¬
MERNE. Foreningen Danmarks Folke¬
minder 1985:3 4-6.
De små genrer:
VILLUM, ERIK: Andres køer har større yver
- og 814 andre ordsprog. Kalundborg
1985. 101 s. ill.
KRISTIANSEN, KRISTIAN: Danske ord-
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sprog og mundheld. København 1985.
64 s. ill.
OVERBALLE, INGE-LISE: Bjerregaards
ordsprogssamling. FOLK OG KULTUR
1985 58-68. Summary.
THESTRUP, OLE: Man spises tit af med
ord. Gode, glemte ordsprog. København
1985. 47 s. ill.
XVI. MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER
CHRISTENSEN, ANDERS: Gammeldanse-
foreninger i Danmark - et indsamlings¬
arbejde påbegyndt i efteråret 1984. Af
Anders Christensen, Bolette Daniels
Beck, Svend E. Ottosen og Judy Ryslan-
der. MEDDELELSER FRA DANSK DAN¬
SEHISTORISK ARKIV 4 (1985) 45-60.
English summary s. 63.
FOLKEDANSE. Udg. af Musikhøjskolens
Forlag. Egtved 1960-.
BIND 25: Udgivet af Hanne Asmussen og
Rickey Holden. 1985. 8 s.
KOUDAL, JENS HENRIK: Folkemusik -
drømmen om håbet. NORDISK FORUM
nr. 39-40 (1983) 92-103. ill.
KOUDAL, JENS HENRIK: Folket og folke¬
musikken. DANSK ÅRBOG FOR MUSIK¬
FORSKNING XIV (1984) 43-58.
MUNKSGAARD, LONE: Piv-i-røv. Hul-
rumsfløjter af ler. Udg. af Nationalmu¬
seet. København 1938-1985. 56 s. ill.
SALLING SPILLEMÆND 1934-1984. Udgi¬
vet i anledning af 50 års jubilæet den 10.
januar 1984. Salling 1984. 32 s. ill.
TONN-PETERSEN, ANETTE: Spilleman¬
dens rolle. Om spillemanden og festtra¬
ditionerne i 1800-tallet. FOLK OG KUL¬
TUR 1985 84-136. ill. Summary.
Meddelelse fra Musikhistorisk Museum
Meddelelser fra Musikhistorisk Museum og Carl Claudius' Samling II.
Red. Mette Muller. København 1984. 23 s., ill. ISBN 87-88422-01-1.
Disse meddelelser indeholder en meget vigtig oplysning til alle vise- og folkemusik-
interesserede:
»Informationsmængden i Sigurd Bergs utrykte Dansk Musiklitterær Bibliografi, der i året
1984 omfatter ca. 20.000 sedler, der registrerer den trykte danske musiklitteratur fra
begyndelsen af 1500-tallet til 1950, stilles til offentlighedens rådighed ved ekspedition
fra Musikhistorisk Museum.«
Sådan skriver Ole Kongsted, som tilføjer, at med denne bibliografi »begynder enhver
doktorafhandling, ethvert universitets-speciale, enhver leksikon- eller tidsskrift-artikel,
enhver boganmeldelse - eksemplerne vil være legio, når det drejer sig om emner med
tilknytning til dansk musikliv, for både den interesserede amatør og videnskabsmanden
må begynde netop der.«
I Meddelelser har Ole Kongsted, der er inspektør ved museet, dels skrevet om Sigurd
Berg (1896-1984) og dels gengivet nøglen til bibliografiens systematik, som indeholder
8 hovedgrupper og mangfoldige undergrupper.
Musikhistorisk Museum har tlf. 01 -11 27 26. Adressen er Åbenrå 30, 1124 Køben¬
havn K.
tørn Piø.
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